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学歴
大正15年3月30日 徳島県鳴門市撫養町林崎北殿町73番地の 1の1にて出生
昭和21年4月 関西大学専門部経済学科入学
昭和23年3月 同大学同部同学科修了
4月 関西大学経済学部入学
昭和26年3月 同大学同学部卒業
4月 関西大学大学院経済学研究科修士課程入学
昭和28年3月 同大学院同研究科同課程修了
職 歴
昭和27年7月 関西大学副手（昭和28年3月まで）
昭和28年11月 関西大学助手
昭和32年4月 関西大学専任講師
昭和34年4月 関西大学助教授
昭和41年4月 関西大学教授
昭和31年4月 西宮市史編集委員（昭和42年3月まで）
昭和35年4月 学生部長代理・兼補導主事（昭和36年6月まで）
昭和36年 7月 学生主任・兼補導主事（昭和37年3月まで）
昭和37年4月 学生主任・補導主事（昭和39年3月まで）
昭和39年4月 在外研究員（昭和40年2月まで）
昭和40年11月 就職主事（昭和42年10月まで）
昭和42年4月 経済・政治研究所研究員第 1部幹事（昭和44年9月まで）
昭和42年1月 就職主事（昭和44年6月まで）
昭和44年6月26日 経済学部長代理（昭和44年7月8日まで）
昭和44年9月18日 経済学部長代理（昭和44年10月6日まで）
昭和44年1月1日 就職主事（昭和44年1月12日まで）
昭和44年11月12日 教学部長代理（昭和45年9月まで）
昭和45年4月 吹田市史編さん委員（平成元年3月まで）
昭和45年10月 関西大学創立85年史編纂委員
昭和46年1月 経済学部長代理（昭和47年9月まで）
昭和48年10月 尾道短期大学非常勤講師（昭和50年3月まで）
昭和50年10月 関西大学考古学等資料室管理運営委員（昭和60年3月まで）
昭和51年 1月 関西大学広報委員会委員長（昭和51年9月まで）
昭和51年4月 大学院経済学研究科委員（昭和51年9月まで）
昭和51年10月 経済学部長（昭和52年9月まで）
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昭和52年4月 相愛短期大学非常勤講師（平成7年3月まで）
昭和52年10月 就職主事（昭和54年9月まで）
昭和54年10月 就職主事（昭和55年9月まで）
昭和55年10月 大学院経済学研究科々長（昭和57年9月まで）
昭和55年10月 経済・政治研究所研究員（昭和57年9月まで）
昭和56年10月 経済・政治研究所第1部幹事（昭和57年9月まで）
昭和57年10月 同上（昭和59年9月まで）
昭和57年10月 関西大学100年史編纂委員会委員
昭和59年4月 内藤文庫調査特別委員会委員（平成7年3月まで）
昭和62年4月 関西大学考古学等資料室管理運営委員会委員
平成元年11月 尼崎市歴史博物館資料評価委員（平成2年3月まで）
平成6年4月 関西大学博物館運営委員会委員
平成7年7月 吹田商工会議所50年史編纂委員長
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著作目録
著書
米価変動史料
大阪堂島米商会所の研究
共著
林業地帯
（京都大学林業問題研究会）
木頭林業発達史
（半田良一編）
山村経済実態調査書
（山岡亮一編）
西宮市史第2巻
西宮市史第3巻
吹田市史第3巻
史料集
堂島米商会所日記 (1) 
???
(2) 
(3) 
(4) 
同 (5)
『大阪周辺の村落史料』 (lr-(5)
晃洋書房
晃洋書房
高陽書院
林業発達史調査会
林野庁
西宮市役所
西宮市役所
吹田市役所
関西大学経済政治研究
所「調査と資料』 8
?
10 
同 11
同 14
同 17
関西大学出版部
昭和37年10月
平成2年11月
昭和31年3月
昭和31年3月
昭和32年3月
昭和35年3月
昭和42年3月
平成元年3月
昭和43年3月
昭和43年10月
昭和45年3月
昭和47年5月
昭和50年2月
昭和30年9月
～同35年11月
論文
近世潅漑水利に関する研究
ー河内国大和川右岸一
近世における大和北山郷の村落構造と林業
（その一）
同上
（その二）
近世潅漑水利に関する研究
ー河内国大和川左岸王水樋組の場合一
関西大学「経済論集』 昭和30年4月
5巻 1号
同 昭和30年6月
5巻3号
同 昭和30年8月
5巻5号
同 昭和31年6月
6巻3号
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摂河州農村の肥料及頼母子 関西大学 昭和31年 7月
「大阪周辺の村落史料」
近世の木頭林業 関西大学『経済論集」 昭和31年9月
6巻5号
旧藩時代地方漁業生産の基盤 『社会経済史学』 昭和31年10月
ー阿波国板野郡里浦の場合一 22巻 1号
隠岐島調査覚書 関西大学『文学論集』 昭和32年 1月
6 巻 3• 4合併号
隠岐島前における俵物生産 『史泉』 7・8合併号 昭和32年11月
近世隠岐水産業に関する覚書 関西大学「経済論集』 昭和33年9月
8巻 1号
江戸時代における交通と経済発展 『史泉j13号 昭和33年12月
一隠岐の海運業を中心に一
近世における廻船に関する若干の資料 関西大学『経済論集」 昭和34年4月
9巻 1号
樽廻船輸送の海損分担 魚澄先生古稀記念 昭和34年7月
『国史学論叢』
江戸時代の漁業に関する若干の史料 関西大学『経済論集』 昭和34年9月
9巻3号
近世中期の樽廻船輸送の動向 同 昭和35年2月
9巻5号
鉄道敷設用地買収について 同 昭和36年4月
11巻 1号
近世の河川舟運に関する一・ニの史料 同 昭和37年9月
一摂津国武庫川・猪名川の場合一 12巻3号
北前船主の一類型 同 昭和38年12月
13巻 4• 5• 6合併号
明治初年の陸運における共同企業 同 昭和41年2月
ー陸運元会社関係資料を中心に一 15巻 4·5• 6合併号
十組諸問屋と菱垣廻船 同 昭和41年12月
16巻 4• 5合併号
大阪堂島米商会所の創立 同 昭和43年2月
17巻6号
近世における隠岐島峙経済の展開過程 毎日新聞社刊『隠岐j 昭和43年3月
大阪堂島米商会所創立事件の経過 関西大学「経済論集』 昭和43年8月
18巻3号
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大阪堂島米商会所の取引方法と実況 関西大学『経済論集」 昭和43年10月
一明治9年~13年一 18巻4号
封建制下における木頭林業の展開 四井田・半田共編 昭和44年 1月
『木頭林業の発展と日
野家の林業経営』
堂島米会所についての覚書 関西大学『経済論集』 昭和45年11月
20巻4号
五代友厚と堂島米商会所 同 昭和47年5月
一明治13年 3• 4月限売買中止一件一 22巻 1号
明治初年の鉄道敷設と吹田 紀要「吹田の歴史』 昭和47年6月
1号
堂島米会所と「正米受引の仕法」 関西大学「経済論集』 昭和48年10月
23巻 2• 3合併号
「プールス条例」と堂島米商会所 同 昭和50年11月
25巻2・3・4合併号
「プールス条例」発布の動因 同 昭和53年9月
26巻 1·2• 3• 4合
併号
縁組による人口移動 同 昭和57年11月
一摂津国下嶋郡下新田村の場合 32巻4号
18・9世紀の南海路における城米輸送と難船 関西大学経済政治研究 昭和59年3月
に関する一考察 所『研究双書』 54
堺県米会所と京都米会所 関西大学「経済論集』 昭和61年11月
36巻 2• 3・4合併号
16世紀末にみる日本の魚介類 横田健一先生古稀記念 昭和62年3月
『文化史論叢』
菱垣廻船の海損清算事例 関西大学『経済論集j 昭和62年11月
37巻4号
維新期の堂島米会所 津田秀夫先生古稀記念 平成元年3月
『封建社会と近代』
菱垣廻船大津屋平四郎船海難抜荷一件 有坂隆道先生古稀記念 平成3年3月
『日本文化史論集j
菱垣廻船の海損清算事例 柚木学編 平成3年6月
r日本水上交通史論集」
第4巻
明治26・27年における取引所設立熱 関西大学「経済論集』 平成5年 1月
42巻5号
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海難と抜荷
一摂津国御影治作船不正荷物取扱一件
書評・紹介
関西大学『経済論集』
44巻5号
永島福太郎『大阪木材市場』 『史泉』 4号
作道洋太郎『近世日本貨幣史』 同 12号
三木与吉郎編『阿波藍譜』栽培製造篇 関西大学『経済論集』
10巻 1号
作道洋太郎『日本貨幣金融史の研究」 同
11巻3号
柚木学『近世灘酒経済史』 『海事史研究』 6号
堀江保蔵編『海事経済史研究』 関西大学『経済論集』
17巻 1号
大庭脩『江戸時代における唐船持渡書の研究』 同
17巻 5号
三木与吉郎編『阿波藍譜』史料編上・中・下 同
三巻 24巻6号
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平成 7年 1月
昭和31年3月
昭和33年10月
昭和35年 7月
昭和36年 8月
昭和41年 4月
昭和42年4月
昭和42年 9月
昭和50年 3月
